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Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah untuk menerapkan sistem pelaporan untuk 
proses recruitment dengan menggunakan sistem Dashboard. Metode-metode penelitian yang 
digunakan adalah  metode studi pustaka yaitu metode yang dilakukan dengan menggunakan 
buku, jurnal dan bahan tertulis lainnya. Studi pustaka meliputi literatur yang berkaitan dengan 
Dashboard. Kemudian metode pengumpulan data, metode ini dilakukan dengan menggunakan 
metode fact-finding, yang meliputi Wawancara dan Studi dokumentasi. Terakhir metode 
perancangan, yang meliputi perancangan database multidimensional, perancangan skema 
bintang, perancangan user interface dengan menggunakan konsep Dashboard. Hasil yang 
dicapai dari skripsi ini adalah terciptanya sebuah sistem dashboard yang menghasilkan 
knowledge untuk mendukung aksi dalam proses pencapaian tujuan. 
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